




もに用法の拡張を見せている。例えば、『現代書き言葉均衡コーパス（Balanced Corpus of Contem-
















































































































































































































































































































機能 用例数 形式の例 用例番号
許可求め １ 可能形＋ますか （２０）
意志 ２０ ます・ましょう・終止形・意向形 （１３），（１４），（１７），（１９）
希望 １２ たい・たいと思います （１０），（１１）




活用の種類 用例数 ％ 異なり語数 例（上位３語まで）
サ行変格 ６６２ ５４．９％ ５８ 発表１５８、お話し８０、説明４０
五段 ３３４ ２７．７％ ５３ 終わる１３４、使う２１、呼ぶ１９
下一段 ２０３ １６．８％ ３１ 述べる５１、始める３２、まとめる２２
上一段 ５ ０．４％ ２ 見る４、借りる１






















全体 ５８６ ４８．６ １２０６
発表させていただ（く） １３４ ８４．８ １５８
終わらせていただ（く） １１６ ８６．６ １３４
お話しさせていただ（く） ３１ ３８．８ ８０
述べさせていただ（く） ２６ ５１．０ ５１








発表 させていただきます。 １３４ ２７．３
発表 さしていただきます。 １５９ ３２．４
発表をさせていただきます。 ７ １．４
発表をさしていただきます。 ２ ０．４
ご発表 いたします。 １ ０．２ イタス
１１５例
２３．４％
発表 いたします。 １１４ ２３．２
発表をいたします。 ０ ０．０
ご発表 します。 ０ ０．０ スル
７３例
１４．９％














φ お／ご～ ～を お／ご～を 計
発表 １５８ ０ ９ ０ １６７
話し １ ８０ １１ ３７ １２９
説明 ３８ １０ １３ ３ ６４
報告 ２８ １０ ６ ０ ４４
紹介 １２ ７ ４ ２ ２５
省略 １４ ０ １ ０ １５






























































































０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０．０
国会
１９７６―２００５
１７７ ２３２ ３１２ ４１９ ６４８ ８５１ ２６３９ ４１．８
合計 １８８ ２６４ ４１７ ５４５ ８５３ ４０４１ ６３０８ １００．０
表１２ BCCWJ「国会会議録」における「（さ）せていただく」に前接する動詞
活用の種類 用例数 ％ 異なり語数 例（上位３位まで）
サ行変格 １６０１ ６０．７ （表１３参照）
五段 ６１３ ２３．２ ８４ 終わる１０５・聞く８２・やる４６
下一段 ４０６ １５．４ ５２ 申し上げる６５・差し控える５９・述べる４８
上一段 １８ ０．７ １ 見る１８

















前接部 用例数 異なり語数 例（上位３位まで）
動名詞 ５９６ １４４ 質問９４、検討５３、勉強２２
お／ご＋ 動名詞 ９９ １７ 説明３９、質問２１、答弁１０
動名詞＋を ４２１ １２９ 質問１０６、議論２４、確認２３
非動名詞＋を １６ １１ 話６ （以下度数１につき略）
お／ご＋ 動名詞＋を ７６ １９ 質問３５、説明１４、提案５
お／ご＋非動名詞 ９９ １１ 答え３０、伺い２０、出し１７




機能 用例数 ％ 形式の例 用例番号
許可求め １ ０．１ 可能形＋ますか （２４）
意志 １０８ ６．７ ます・ましょう・終止形・意向形 （２５）
希望 １４０ ８．７ たい・たいと思います （２６）






用例数 ％ 用例数 ％
全体 ４５３ １７％ ３４３ １３％ ２６３９
質問させていただ（く） ２９ ２５％ ３０ ２６％ １１４
終わらせていただ（く） ８１ ７７％ １０ １０％ １０５
聞かせていただ（く） ３ ４％ ２１ ２６％ ８２
差し控えさせていただ（く） ２ ３％ ２１ ３６％ ５８















ご質問 させていただく ０ ０ ３ ６ １０ ２ ２１
質問 させていただく ４ ３ ６ ２１ ２７ ３３ ９４
ご質問をさせていただく ２ ０ ２ ９ １６ ６ ３５
質問をさせていただく ２ ５ ５ ２１ ３５ ３８ １０６















ご質問 させていただく ０％ ０％ １４％ ２９％ ４８％ １０％ １００％
質問 させていただく ４％ ３％ ６％ ２２％ ２９％ ３５％ １００％
ご質問をさせていただく ６％ ０％ ６％ ２６％ ４６％ １７％ １００％
質問をさせていただく ２％ ５％ ５％ ２０％ ３３％ ３６％ １００％
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